




I I  Idény bérlet 86. szám.
Páros
éaieken 1892. január hó 15 én b é r le ts z ttn e tb e n , leszállított helyárakkal:
iliaa*t AMesi fellépésével
M Á T ¥ Á S .  K I R Á L Y
El®
F S ’ K  O  T  A  I  K -  . , - < K .  r ^ í  T  O  R ,
Énekes népszínmű
„Cornevim harangok4' | |  Vasárnap 1392. jan.. 17-én „Fenelányok*.
Debreosseii az. kár. város színházának igazgatósága.
Debrecien, i&32 jjtyoiaatott a város kösyTayosjásj&bss — 56. (B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
Operetté újdonság a népszínház műsorából, fényes kiállítással.
Csütörtökön 1863
szí mii.
V. Kis bérlet 6. szám.
Fax. os 
J a n u á r  h é  14  éü ,
Vig operelte 5 képben. Irta: Berla Alajos, zenéjét szerzé: Milöcker Károly, fordította Reiner Ferencz és Fáy
Béla. (K árü gy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
1. kép. A hitetlenek. II. kép, k é t boszorkány. Ili, kép. Kedélyes kísértetek. IV. kép. Egy kis ámítás. V. kép. A legszebb boszorkány'
Gróf Kányává?! Willibáld, a Kányavár ura 
Kakasdi Ervin, i — —
Bonneville Jt-au, J b -.rátái 






Balassa. | Marosa, leánya — — 
Kalára néni — —
— Barts Aranka.
Szendrei. 1 — Kissné.
Czakó, í Veruska, unokahuga — Réti Laura.
Hegedűs. Józsi, csordás Mihály gazdánál -  Sólyom.
Fejes Lidi, í András, kecskés bojtár — Hunyadi.
Várnai Paula. Simon, korcsmáros — — Kiss Ferencz.








Urak, Hölgyek- Bachansnök. Faunok. Boszorkányok. Lakájok. Paraszt nép. Muzsikusok.
násban a „ B a c h a n sn ö k  tá n c z a "  Tempó di Valse, előadják: Wilesek Viktor és 
nők és Dicker René, Erdélyi Emma, Farkas Róza, Fleiseher Anna, Remelly Mariska 
|  Szammer Ilka kartánezosnök.
A viragruhakat festette H ellw ig  A lbert színházi festő.
: íl-od emeleti páholy 3  írt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r.
1 frt, lll.r. támlásszék X —XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  
5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és kstona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr.
és ünnepnapokon 3 0  kr.
déle. 9 — 12-ig. délu. 3—5-ig és este a pénztárnál — E sti p é a z tá rn y itá s  6
